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Предисловие 
 
Данное биобиблиографическое пособие включает работы доктора технических наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки и техники Республики Беларусь, академи-
ка Белорусской инженерной академии Нинель Мироновны Бобковой. 
 
Библиографический список состоит из 3-х разделов. 
 
Первый раздел включает диссертации и авторефераты диссертаций. Расположение 
материала хронологическое. 
 
Второй раздел содержит монографии, учебники, учебно-методические пособия, 
учебные программы. Материал расположен в алфавитном порядке. 
 
В третий раздел вошли научные статьи, тезисы докладов конференций, совещаний, 
семинаров. Расположение материала хронологическое, внутри годовых подразделов 
- алфавитное. 
 Статьи на иностранных языках расположены в конце каждого года. 
 
В издании отражены результаты научной деятельности Н. М. Бобковой с 1956 по 
2010 гг. 
Данный библиографический список не претендует на исчерпывающую полноту. В 
пособие не вошли авторские свидетельства на изобретения и патенты. 
 
Из-за отсутствия первоисточников не все элементы библиографического описания 
удалось соблюсти. 
 
Пособие рекомендуется всем, кто интересуется научной деятельностью Н. М. Боб-
ковой, а также в учебных целях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биография 
 
Нинель Мироновна Бобкова родилась 16 октября 1930 г. в Смоленске. После окон-
чания средней школы она поступила в Белорусский политехнический университет, 
который окончила с отличием в 1953 году по специальности “Технология силика-
тов”. Затем была учеба в аспирантуре. В 1958 году под руководством академика  М. 
А. Безбородова Нинель Мироновна защитила кандидатскую диссертацию на тему 
“Влияние цезия на свойства силикатных и борных стекол”.  
 
В 1959 году Н. М. Бобкова начала педагогическую деятельность в должности асси-
стента, а затем доцента кафедры технологии силикатов БПИ. При этом она продол-
жала активную научную работу. 
 
В 1969 году Н. М. Бобкова защитила докторскую диссертацию. Основная педагоги-
ческая деятельность Нинель Мироновны в эти  годы была связана с чтением лекци-
онного курса “Физическая химия силикатов”. 
 
В 1971 году Н. М. Бобкова была представлена к ученому званию профессора. 
 
В 1976 году кафедра технологии силикатов была переведена в Белорусский техно-
логический институт им. С. М. Кирова. Нинель Мироновна возглавила эту кафедру 
и руководила ею на протяжении 20 лет (1976-1996). 
 
За достигнутые успехи в учебной и научной деятельности в 1980 году 
 
 Н. М. Бобкова удастоена звания “Заслуженный деятель науки и техники”, а в 1986 
ее наградили орденом “Знак почета”. 
 
Значительный комплекс научных работ Нинель Мироновна посвятила теории и 
практике  получения бесщелочных ситаллов.  
 
Существенный объем работ Н. М. Бобковой посвящен исследованиям в области 
цирконийсодержащих стекол. Широкое развитие получил комплекс работ по разра-
ботке стекол для микроэлектроники и стекол светотехнического назначения. 
 
Н. М. Бобкова  является автором более 500 научных статей, 17 монографий и учеб-
ных пособий, имеет 202 авторских свидетельства на изобретения и 36 патентов. 
 
Все ее разработки внедрены в производство. Н. М. Бобкова является не только 
крупным ученым, но и отличным педагогом-воспитателем. Под ее руководством 
защитили диссертации  1 доктор наук  и 46 кандидатов наук. 
 
В настоящее время  Н. М. Бобкова читает курсы лекций по дисциплинам “Физиче-
ская химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов” и “Химическая 
технология стекла и ситаллов”. 
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